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Simpósioreúneespecialistasem
I mudançasclimáticase desertificação
Tendênciade elevaçãoâe
temperaturaemJuazeiro-BA é
positiva
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Pesqyp§a
Desenvolvl~imento
OASIS:umprojetomundialdecombáteà
desertificação
Umadiscussãoimportantequevai
marcaro I Simpósioser:ásobreo
ProjetoOASIS.O seucoordenador,
MarkWinslow,vaiestarpresenteao
evento.O projeto, que fomenta
discussõessobredesertificaçãono
mundo,é propostoparaa realização
de estudos,visandoo combateao
fenômenoem todo o mundo.O
desafiodesteprogramaestánabusca
deconhecimentossobrea mitigação
dosefeitosdaseca-ea lutacontraa,
'desertificação..
OSimpósioseráoportunoparaqueasinstituiçõesbrasileirasenvolvidascomo
problemaseintegremaoProjeto,queépropostopeloInternationalCenterfor
AgriculturalResearchintheDryÁreas-ICARDAeInternationalCropsResearch
InstitútefortheSemi-aridTropics-KRISAT.
Paraatingirseusobjetivos,o OASISprevêtrêslinhastemáticas:entendere
avaliara degradaçãodas terras secas a partir da perspectivado
desenvelvimentohumano;desafiosesoluçõesparaosserviçosambientaisna
escalade paisagem,e opçõesprogramáticas,institucionaise de politicas
pública.:;paraamelhoriadascondiçõesdevidaedo.manejodasterrasecas.
Adesertificaçãoé umproblemasérioem,pelomenos,8 regiõesdoplaneta,
entreelasaAméricaLatinaeCaribe,Ásia(CentraleCaucasus),ÁsiaOcidental
enorfedaÁfrica,ÁfricaOcidental.eCentral,ÁfricaOrientaleChina.
Estaçõesagrometeorológicas:
informaçõesclimáticas
Desde1975,a EmbrapaSemi-Áridorealizao
monltoramentoclimáticodo SubmédioSão I J:::!=üi't 1;1
Francisco por meio de -estações
agrometeorológicasconvencionaisinstaladasem
Petrolina-PEe Juazeiro-BA.A partirde2001,o
sistemafoi/modernizadocom a aquisiçãoe
instalaçãodas estaçõesagrometeorológicas
automáticas,quepermitiram aiorabrangência
daáreamonitorada,incorporandoosmunicipios
deCasaNovae Curaçá,naBahia.A redeestá.
equipadacomsensoreseletrônicoscapazesde
monitorarelementosclimáticos,com dados
médios geradosa cada 30 minutos.As
inform-açõ'es são sistematizadas e
disponibilizadasnoportaldaEmbrapaSemi-Árido(www.cpatsa.embrapa.br).
pod,endosersolicitadaspore-mail:sac@cpatsa.embrapa.br.
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Expediente
Semi-Áridoé umapublicaçãodo
CentrodePesquisaAgropecuáriado
Trópico Seml-Árido, da Empresa
BrasileiradePesquisaAgropecuária
-Embrapa,vinculadaoMinistério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
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TendênciadetemperaturamaioremJuazeiro
Análisesdasinformaçõesclimáticas
de Juazeiro - BA, referentesao
penodode1966a 2005,apresentamI
tendência de elevação da
temperaturaem intensidades
variáveisentreos mesesdo ano:
maioresemabri(e maioe menoresem
agostoe setembro.Essesdados
integramumestudorealizadopela
EmbrapaSemi.Árido,.quesugere.a
mudançado clima no municipio
localizadono principalpólo de.
fruticulturatropicaldoBrasil.
O conhecimentodetalhadodas
tendênciasclimáticaséessencialpara
adaptarspráticasagricolasàsnovas
condiçõesdóambiente.A variação
climáticatemgrandeinfluênciana
composiçãodavegetaçãonatural,na
implantaçãode sistemasagricolas
produtivos e mesmo nas
caractensticassócio-
econômicasde uma
região.Osdadosdo
estudo feito em
Juazeiroestão em
fasededetalhamento
evãoserimportantes
parao manejodos
cultivos, explica
FrancisleneAngelotti,
da EmbrapaSemi-
Árido.
Os dados foram
coletadosna Esta~ãoMeteorológtca
daEmbrapaSemi-Arido,instaladano
CampoExperimentaldeMandacaru..
Asériededadostemporaisde40anos
torna confiável a análise de
tendênciadatemperaturadoarcom
os registrosdasmáximas,médiase
minimas mensais. O que foi
constatadoemJuazeiroconfirma
s PJojeções de cenários
climáticos. feitos pelo Painel
IntergovernamentaldeMudanças
Climáticas (IPCC), que
apresentam aumento
generalizadoda temperatura,
porém,comintensidadesvariávêis
segundoaregiãouépocadoano.
Organizaçãoda pesquisasobremudançasclimáticas
Projetos relacionados~o tema
"MudançasClimáticas"na Embrapa
estão integrados agor~ numa
plataformade pesquisa.Emrecente
levantamento,a Embfapaconstatou.
queem16dassuas40Unidades,jáse
desenvolviam 223 projetos
relacionadosàsalteraçõesdoclimana.
agriculturae nosbiomasbrasileiros.
EntreessasUnidades,a Embrapa
Semi-Árido destacou-se com o
segundomaiornúlT!erode projetos
sobre o tema. Essa plataforma
ta mbém reú'ne grupos de
pesquisadoresdeoutrasorganizações
em âmbitosestaduale
federal.
Os estudosrelacionados
às mudançasclimáticas
não são recentes.
Contudo,atémdeserem
reduzidos, seus
realizadoresougruposde
pesquisatuavamcom
focos especificos e
fragmentados.Dessa
maneira, não iriam
conseguirdar respostas
efetivas.eágeisdianteda
força que (} assunto
assumiu.naagendadegovernos
e dapesquisamundial.Coma
realização.da pesquisaem
formade rede,a partirde
.agora, estão,criadas as
condiçõesparainvestigaros
impactos das mudanças
climáticas globais na
agriculturabrasileira.
L.
Para a pesquisadora
FrancisleneAngelotti,a
organizaçãodapesquisanesse- ---
temadaráaoBrasila capacidade.
de analisaremprofundidadeos.
sistemasprodutivose recursos
naturaisdo pais. O empenho
conjuntodeespécialistasdevárias
áreasdoconhecimentoserácapaz
de estabelecer diretrizes.
estratégicas.para os possiveis
impactosnegativosgeradospelas
mudançasclimáticas. Isto
subsidiaráa implementaçãode
politicaspúblicasquepromovam
suamitigaçãoouadaptaçãoaesses
efeitos.
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Pesquisadordefendeprogramadeconvivência
como semi-áridoparaconterdesertificação
NoNordeste,umaárea maiorque o
estado do Ceará -148.825;602km2-já
estáatingidapeladesertificaçãode
formagraveou muitograve.Acrescida
a estaárea,outraondeo fenômeno
ocorrede formaaindamoderada,a
regiãotem600milkm2afetadospela
degradaçãodoambiente--113detodo
o territórionordestino.NoBrasil,já
são 1.482municipiosafetadospor
secase susceptiveisàdesertificação.
Cercade 771-destesestãodentreos
1.100municipioscomos maisbaixos
índicesdeDesenvolvimentoHumano-
IDH-dopais.
A deterioraçãodo ambientee o
empobrecimentoda populaçãosão
dois dos~aspectosmaisgravesda
desertificação. Segunçio o
pesquisadorlêdoBezerradaSá,da
EmbrapaSemi-Árido,a busca de-
contençãodesseprocesso,pormeio
do uso de diversastécnicas já
disponiveis,deve ser considerada
comoparteestratégicadeumamplo
programadeconvivênciacomo Semi-
Árido. .
Ele destacaquea I
ação do homemI
sobre o meio
ambiente, aliado
aos fenômenos
naturais,como a
elevação da
temperatura,é um
dosgrandesfatores
'que causama
desertificação.No I .Semi-Árido, as
áreas mais
devastadassão
aquelasde solosde
alta fertilidade,e
que são explorados de
intensiva.
forma
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A desertificação,segun,doa
ConvençãodasNaçõesUnidas,é a
degradaçãode terras nas zonas
áridas,semi-áridasesubúmidassecas
do planeta. Os processosde
desertificação no. Semi-Árido
brasileironãosósemanifestampela
sensibilidadenaturaldo ambiente,
J
mas, sobretudo,pelo uso a ele
imposto.
Paralêdo,osespecialistastêmoduplo
desafiode traduzirosconhecimentos
técnicosem unia linguagem clara e
desenvolver as ferramentasde
tecnologiasdainformação,a fimde
po'derconjugarestesconhecimentos
na busca de diagnósticose de
estratégiaseficazes.
Unidadesedestacanageraçãod~tecnologias
Pesquisadoresda EmbrapaSemi-Árido
execut.am atua l ment e 26
projetos/pl~nosde ação/ativjdades
relacionadasàslinhasde'pesquisaque
compõema plataformasobreas
mudançasclimáticas.Muitos dos
temase tecnologiasdesenvolvidasna
Unidadeconvergemparaamitigação,
ouatenuação,dosimpactoscausados
pelamudançadoclima.
Emescalaregional,pesquisadoresda
Unidade e do CIRAD realizaram
estudossobre susceptibilidadeà
desertificaçãonoSemi-Árido,apartir
de indicãdoresassociadosaossolos
emáreascomprecipitaçãoinferiora
500mm. Foi um grandeavançonos
aspectosfisicosdo fenômenonão
apenas por usar classesde solos,
relevoe riscos de erosão,mas,
também,por utilizaraespacialização
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quanto à suscetibilidade à
desertificação,segundoas unidades
geoambientais definidas no
ZoneamentoAgroecológicodo
Nordeste-ZANE. .
O programa de' pesquisa e
desenvolvimentoda EmbrapaSemi-
Árido deu suporte à mudançade
conceituaçãoentre "combate à
seca"e "convivênciacomo Semi-
.
Árido". Asinformaçõestecnologias
geradasao longodostrinta e trêsanos
de sua criação estão sendo
sistematizadaspara que a Unidade
possaatuarcommaioreficiênciana
plataformade pesquisa e na
proposiçãode politicas públicas.
Emrazãodaimportânciadotema,a
Embrapaconsolidou,emsuaagenda
. estratégica,tualizadaparaoperiodo
2008-2011,a ampliaçãodoesforçoda
Pesquisa, Desenvolvimento 8:
Inovação(PD8:I)paraaadaptaçãodos
sistemasprodutivose mitigaçãodos
impactosprevistosnoscenáriosdas
mudançasclimáticas.Emconsonância
comessaagenda,a EmbrapaSemi-
Árido,queestáelaborandoo seuIV
Plano Diretor,tambémpriorizaos
estudos relativos às mudanças
climáticas.
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